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KepadaYth. 
1. Rektor PTKI se-Indonesia 





Merujuk pada hasil penilaian administratif dan akademik dokumen proposal yang 
diajukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dengan ini disampaikan 
bahwa dosen pada PTKI Saudara sebagaimana terlampir dinyatakan layak 
mengikuti tahap seleksi selanjutnya untuk mendapatkan grant penelitian. Kami 
mohon Saudara untuk menginformasikan kepada dosen yang bersangkutan agar 
mempresentasikan di hadapan tim penguji pada: 
Hari, Tanggal : Kamis – Sabtu, 9 – 11 Juli 2015 
Tempat  : Hotel Marbella Suites Bandung 
Jl. Sentra Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat 40198, 
Indonesia Telepon: +62 22 82524333 
Check in  : Kamis, 9 Juli 2015 Jam. 13.00 – 16.00 WIB 
Pembukaan  : Kamis, 9 Juli 2015 Jam. 16.00 WIB 
Berkenaan dengan pertemuan tersebut agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
1. Nominator agar menyusun desain operasional penelitian yang memberikan 
informasi secara lengkap. Desain operasional sekurang-kurangnya terdiri dari 
latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka 
teori, daftar referensi, instrument penelitian. Peserta juga mempersiapkan bahan 
presentasi (power point). Desain operasional penelitian agar digandakan 
sebanyak 3 exp. Membawa hard copy proposal rangkap tiga dan laptop.  
2. Persyaratan dokumen administrasi peserta seminar: 
a. Peserta yang diutus hanya 1 (satu) orang yang ditugaskan untuk 
mempresentasikan proposalnya, diutamakan Ketua Tim Peneliti.  
b. Membawa surat tugas dari instansi masing-masing 
c. Menyerahkan tiket dan boarding pas asli  
d. Untuk memudahkan pertanggungjawaban administrasi, peserta agar 
memesan tiket kepada Koperasi Kementerian Agama (Kopka) dengan 
menghubungi Sdr. Ita (0815.18.88.281). Panitia tidak akan mengganti tiket 
yang dibeli di luar Kopka. Pemesan tiket PP sesuai dengan tanggal kegiatan. 
e. Peserta agar membawa soft copy dan hard copy buku rekening, npwp dan 
surat referensi bank. 
3. Peserta agar mengkonfirmasi kehadiran dengan mengirimkan data awal yang 
terdiri dari nama, NIP, NPWP, kluster penelitian, asal instansi ke nomor Hp. 
0853.25.307.623 (sms only). Jika ada hal-hal yang perlu penjelasan silahkan 
hub Sdr. Zulkifli (Hp. 0813.88.914.775). Konfirmasi Paling lambat Rabu 
(8/7/15), peserta yang tidak melakukan konfirmasi pada tanggal tersebut 









4. Nominator sebagaimana terlampir tidak otomatis menjadi penerima grant 
penelitian. 
5. Proposal yang tidak akan dibiayai oleh Kementerian Agama agar dibiayai oleh 
lembaga masing-masing sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. 
6. Jika judul proposal terlampir telah/pernah diajukan dan disetujui untuk dibiayai 
pada PTKI masing-masing, LP2M agar menginformasikan kepada panitia pusat 
Sdr. Anis Masykhur (Hp. 0821.24.300.504) atau via email 
anisku77@yahoo.com. 
 
Demikian pemberitahuan sekaligus undangan ini, atas perhatian dan kerjasamana 
disampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
a.n. DirekturJenderal 




Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA 
















Jam Hari Ke-1 Hari Ke-2 Hari Ke-3 





Bisnis Islam, Syariah 





















09.00 – 10.00 
10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 Penutupan 
13.00 – 14.00  
Check In 
Check Out 
14.00 – 15.00  
15.00 – 16.00 
16.00 – 17.00 Pembukaan: 
Kebijakan Riset pada Kemenag RI 
Oleh: Prof. Dr. Phil Kamaruddin 
Amin, MA 
 
17.00 – 18.00 
Mekanisme Pembiayaan dan 
Pelaporan Penelitian 
 
Oleh: Anis Masykhur, MA 
 
Moderator: Nurbaeni 
18.00 – 19.00 
19.00 – 20.00 
ISHOMA 





















Tim Penilai seminar 
21.00 – 22.00 
 
 





*) Jadual sewaktu-waktu bisa berubah 
**) peserta dibagi ke dalam tiga ruang sidang 
No No Register Nama Pengaju/Ketua Judul Penelitian Instansi
1 EBI/2/2015 LUKMAN ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS INPUT PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 EBI/100/2015 Budi Sukardi Analisis Implementasi Indeks Maqashid Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di 
Indonesia
IAIN Surakarta
3 EBI/111/2015 ABDUL GHONI PERBEDAAN  KONASI  KOMUNITAS PESANTREN 
TERHADAP PENGGUNAAN ARABIC TERMS DAN INDONESIAN  TERMS DALAM SKIM 
PRODUK BANK SYARIAH (Studi Pada Pondok Pesantren Di Propinsi D.I. Yogyakarta)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma 
Ata Yogyakarta
4 EBI/106/2015 ANDRI NOVIUS ANALISIS PENGARUH DATA ENVELOPMENT 
ANALYSIS (DEA), STOCHASTIC FRONTIER APPROACH (SFA),
DAN DISTRIBUTION FREE APPROACH (DFA), 
DERIVASI FUNGSI PROFIT DAN BOPO TERHADAP 
EFISIENSI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
5 EBI/42/2015 H. Nur Asnawi Menggunakan analisis structural equation modelling untuk meningkatkan loyalitas nasabah bank umum 
syariah: peran konstruk kualitas jasa menurut pandangan konsumen muslim dan kepuasan konsumen 
sebagai mediating variable
UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang
6 EBI/76/2015 Irdas PENDEKATAN EVALUASI EKONOMI PADA PEMBANGUNAN EKONOMI ERA OTONOMI 
DAERAH DI SUMATERA BARAT
STIT Syekh Burhanuddin Sumatera 
Barat
7 EBI/55/2015 Yulianti Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Corporate Environmental Disclosure (Studi Pada 
Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
8 EBI/30/2015 Rahman Helmi Pengaruh CEO Power Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Peran Dewan Komisaris Independen 
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah)
IAIN Antasari Banjarmasin
9 EBI/118/2015 Arief Mufraini Konsentrasi Dana Haji dan Stabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Penerima Setoran Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
10 EBI/82/2015 BAYU TRI CAHYA CARBON EMISSION DISCLOSURE:
DITINJAU DARI MEDIA EXPOSURE, KINERJA LINGKUNGAN DAN KARAKTERISTIK GO 
PUBLIC BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA
Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kudus
NOMINATOR PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
CLUSTER PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TAHUN 2015
No No Register Nama Pengaju/Ketua Judul Penelitian Instansi
11 EBI/60/2015 Murdiyah Hayati Sustainable Keuangan Perguruan Tinggi Menuju Full Costing Method di Perguruan Tinggi Agama 
Islam Swasta Indonesia
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
12 EBI/27/2015 Ririn Tri Puspita N Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Local Wisdom: Upaya Konvergensi Etika Bisnis Islam dan 
Tionghoa (Studi pada Etnis Tionghoa di Karesidenan Madiun Jawa Timur)
STAI NAHDLATUL ULAMA 
MADIUN
13 EBI/21/2015 Arief Fitrijanto MODEL STRATEGI PEMISAHAN (SPIN-OFF)
PADA INDUSTRI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
14 EBI/73/2015 Shinta Dewianty STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA 
KECIL MENENGAH
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul 
Arqam Muhammadiyah Garut
15 EBI/86/2015 Reskino. Dampak Pengungkapan Informasi Zakat Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 
Peningkatan Nilai Perusahaan (Study Komparatif Perusahaan Malaysia dan Indonesia yang Terdaftar di 
Bursa Malaysia Hijrah Syariah dan Jakarta Islamic Index)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
16 EBI/69/2015 Aan Jaelani CIREBON SEBAGAI DESTINASI WISATA: Potret Wisata Religi dan Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Masyarakat
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
17 EBI/31/2015 Ayus Ahmad Yusuf Membangun Kekuatan Nilai Sharia Engagement dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi 
Empirik pada Perbankan Syariah se Wilayah III Cirebon)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
18 EBI/1/2015 GULAM MUHAMMAD IMPLIKASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SWASTA MELALUI KONTRAK 
PERTANIAN (CONTRACT FARMING) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Fakultas Ilmu Agama Islam 
Universitas Islam Indragiri
19 EBI/95/2015 Qomarul Huda Dampak Pengiriman Pekerja Migran Indonesia terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Psikologi 
Anak Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) 
IAIN Tulungagung
20 EBI/92/2015 Abdul Rahman Saleh INTEGRATING SPIRITUALITY AT WORK AS ANTECEDENT FOR JOB PERFORMANCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
21 EBI/57/2015 Endang Ahmad Yani STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA
(Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
STEI SEBI
22 EBI/54/2015 Andi Ruslan KETERKAITAN  PROSES PEMBELAJARAN DAN  KOMPETENSI TERHADAP KINERJA 
LULUSAN PRODI EKONOMI SYARIAH STAIN WATAMPONE PADA INDUSTRI KEUANGAN 
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
STAIN Watampone
23 EBI/101/2015 Akmal TEOLOGI KESEJAHTERAAN ORANG BUGIS (PERJUMPAAN RELIGI DENGAN TRADISI 
TERHADAP MOTIVASI DAGANG MUSLIM SUKU BUGIS RANTAU DI KENDARI)
IAIN Kendari
24 EBI/77/2015 WAHYUDIN PERAN KOMUNITAS CANGKIR KAMISAN DALAM MEMBANGUN MULTIKULTULARISME 
DAN EKONOMI KREATIF KOTA METRO LAMPUNG
STAIN Jurai Siwo Metro
No No Register Nama Pengaju/Ketua Judul Penelitian Instansi
25 EBI/72/2015 Maftukhatusolikhah ANALISIS PERSEPSI, PERILAKU, BUDAYA DAN KELAS SOSIAL NASABAH PEREMPUAN 
TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA, STUDI KASUS PERBANKAN 
SYARIAH DI PALEMBANG
UIN Raden Fatah Palembang
26 EBI/56/2015 Muhammad Yafiz MEMBANGUN EKONOMI KEJAMAAHAN BERBASIS MODAL SOSIAL (STUDI KASUS PADA 
DESA MATFA KABUPATEN LANGKAT)
UIN Sumatera Utara
27 EBI/7/2015 Ali Hamdan Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Studi Kasus Kondisi 
Sosial Ekonomi Masy. Kec. Wringinanom, Kec. Kedamean, Kec. Driyorejo-Kab. Gresik)
Sekolah Tinggi Agama Islam An-
Najah Surabaya
28 EBI/47/2015 M.Rahmawan Arifin ANALISIS BIAYA SATUAN (UNIT COST) PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN 
APLIKASINYA PADA PTKIN DI INDONESIA
IAIN Surakarta
29 EBI/83/2015 Siti Murtiyani KONTROVERSI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SERTA KEPATUHAN SYARIAH PRODUK 
GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH DAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam 
Hamfara Yogyakarta
30 EBI/40/2015 Thalis Noor Cahyadi IMPLEMENTASI PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN (SOM)
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
(STUDI PADA KJKS BMT MITRA USAHA UMAT SLEMAN, KJKS BMT KARISMA 
MAGELANG DAN KJKS BT TAMZIS WONOSOBO)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma 
Ata Yogyakarta
31 EBI/24/2015 Hj. Umrotul Khasanah ANALISIS SISTEM GADAI TANAH PERTANIAN (AR-RAHN)
SEBAGAI MODEL FINANSIAL ISLAM TRADISIONAL
(STUDI MODEL PEMBIAYAAN PERTANIAN DI KAB. PROBOLINGGO JAWA TIMUR)
UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang
32 EBI/22/2015 Hardivizon RELIGIOUS TASTE DAN BANK CHOICE BEHAVIOUR:
Relasi Sistem Preferensi Agama dan Pilihan Konsumen terhadap Bank Syariah di Provinsi Bengkulu
Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Curup
33 EBI/65/2015 HENNI INDRAYANI PENGARUH MODAL SOSIAL DAN BERBAGI PENGETAHUAN TERHADAP STRATEGI 
KELANGSUNGAN DAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  DI 
KOTA PEKANBARU
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
34 EBI/64/2015 Edyson Saifullah ANALISIS MARKET FRIENDLY, RELIGIUS STIMULI, DAN SIKAP TERHADAP NASABAH 
NON MUSLIM BANK SYARIAH MENGGUNAKAN METODE STRUCTURAL EQUATION 
MODELLING (SEM) (STUDI KASUS PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PALEMBANG)
UIN Raden Fatah Palembang
35 EBI/46/2015 Helmi Muhammad Model Pemberdayaan Social Entrepreneursip Bagi Keluarga Miskin Melalui Pos Pemberdayaan 
Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid di Kabupaten Malang
Sekolah Tinggi Agama Islam Raden 
Rahmat Kepanjen Malang
No No Register Nama Pengaju/Ketua Judul Penelitian Instansi
36 EBI/41/2015 Nurizal Ismail RETHINKING THE CONCEPT OF WEALTH MANAGEMENT FROM QUR;ANIC AND SUNNAH 
FRAMEWORK
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam 
Tazkia
37 EBI/43/2015 Taudlikhul Afkar MENDESAIN AKUNTANSI ANTI KORUPSI Sekolah Tinggi Agama Islam An-
Najah Surabaya
38 EBI/37/2015 Abdul Rahim PENGARUH BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN 




Dr. Mamat S. Burhanuddin, M.Ag
NIP. 19700605 19980310 05


















